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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа содержит 60 листов машино-
писного текста, 10 иллюстраций, 1 таблицу, 29 литературных источников, 
демонстрационный материал (презентация). 
Ключевые слова: ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ, 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, «1С: УПРАВЛЕНИЕ 
НЕБОЛЬШОЙ ФИРМОЙ». 
Объектом исследования является процесс обучения операторов 
персонального компьютера (ПК) основам работы в информационной си-
стеме «1С: Управление небольшой фирмой 1.4». 
Предметом исследования является документация и учебные мате-
риалы по использованию информационной системы «1С: Управление не-
большой фирмой 1.4». 
Цель работы — разработать электронное пособие для обучения 
операторов ПК основам работы в «1С: Управление небольшой фир-
мой 1.4». 
В процессе работы проанализирована литература и интернет-
источники по теме, разработаны практические работы, контроль знаний, 
инструкции, разработано электронное пособие для обучения операторов 
ПК основам работы в «1С: Управление небольшой фирмой 1.4». 
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ВВЕДЕНИЕ 
Новые возможности организации процесса обучения, возникшие 
как результат быстрого развития вычислительной техники и общей ин-
форматизации общества, вызывают необходимость пересмотра традици-
онных образовательных методик [23]. 
Одной из наиболее перспективных возможностей является исполь-
зование в учебном процессе компьютерных средств обучения. Использо-
вание компьютерных технологий постепенно становиться новым образо-
вательным стандартом, который внедряется во все структуры, проводя-
щие подготовку и переподготовку специалистов [11]. 
Информационная система «1C: Управление небольшой фирмой 1.4» 
представляет собой систему контроля над приходом и расходом комплек-
тующих. Данная система была разработана специально для нужд компа-
нии ООО ПТК «ГЕЛИОС». 
В компании ООО ПТК «ГЕЛИОС» все работники офиса пользуют-
ся информационной системой «1С: Управление небольшой фирмой 1.4». 
в число этих сотрудников входят и менеджеры и операторы ПК. 
Рассмотрим группу пользователей: «операторы ПК». В их обязан-
ности входит выполнение следующих функций:  
• оформление счетов; 
• создание накладных на отгрузку товара; 
• создание документов производства. 
От качества выполненной работы оператором  зависит правиль-
ность ведения подсчета комплектующих, оперативность пополнения за-
пасов и прогнозирование расходов. Поэтому необходимо проводить каче-
ственное обучение операторов ПК. 
Для этого нужно проводить обучение на рабочих местах.  
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В данный момент этим занимается менеджер по развитию компа-
нии, но это сказывается на выполнении прочих его обязанностей. 
Для этих целей и было принято решение разработать электронное 
пособие для обучения операторов ПК. 
Актуальность работы связана с необходимостью обучения персо-
нала работе в информационной системе «1С: Управление небольшой 
фирмой 1.4» и отсутствием соответствующего методического и про-
граммного обеспечения. 
Объектом исследования является процесс обучения операторов 
ПК основам работы в информационной системе «1С: Управление не-
большой фирмой 1.4». 
Предметом исследования является документация и учебные мате-
риалы по использованию информационной системы «1С: Управление не-
большой фирмой 1.4». 
Цель работы — разработать электронное пособие для обучения 
операторов ПК основам работы в «1С: Управление небольшой фир-
мой 1.4». 
В соответствии с поставленными целями в работе определены сле-
дующие задачи:  
1. Провести анализ литературы, интернет-источников и аналогов 
по теме исследования. 
2. Разработать практические работы. 
3. Спроектировать структуру электронного учебного пособия. 
4. Реализовать учебное пособие в электронном виде. 
5. Провести апробацию пособия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПОСОБИЯ 
1.1 Описание информационной системы «1С: Управление 
небольшой фирмой 1.4» 
1.1.1 Понятие информационной системы 
Можно выделить следующие определения, которые раскрывают 
понятие информационная система (ИС) [5, 6, 7, 10]. 
Информационная система — организационно упорядоченная сово-
купность документов (массивов документов) и информационных техно-
логий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и 
связи, реализующих информационные процессы.  
В широком смысле информационная система есть совокупность 
технического, программного и организационного обеспечения, а также 
персонала, предназначенная для того, чтобы своевременно обеспечивать 
надлежащих людей надлежащей информацией. Так же в достаточно ши-
роком смысле трактует понятие информационной системы Федеральный 
закон РФ от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации»: «информационная система — 
совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечива-
ющих ее обработку информационных технологий и технических 
средств». 
Одно из наиболее широких определений ИС дал М. Р. Когаловский: 
«информационной системой называется комплекс, включающий вычис-
лительное и коммуникационное оборудование, программное обеспечение, 
лингвистические средства и информационные ресурсы, а также систем-
ный персонал и обеспечивающий поддержку динамической информаци-
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онной модели некоторой части реального мира для удовлетворения ин-
формационных потребностей пользователей». 
В узком смысле информационной системой называют только под-
множество компонентов ИС в широком смысле, включающее базы дан-
ных, СУБД и специализированные прикладные программы. ИС в узком 
смысле рассматривают как программно-аппаратную систему, приспособ-
ленную для автоматизации целенаправленной деятельности пользовате-
лей, обеспечивающую, в соответствии с заложенной в нее логикой обра-
ботки, возможность получения, модификации и хранения информации. В 
любом случае основной задачей ИС является удовлетворение конкретных 
информационных потребностей в рамках конкретной предметной обла-
сти. Современные ИС де-факто немыслимы без использования баз дан-
ных и СУБД, поэтому термин «информационная система» на практике 
сливается с термином «система баз данных» [6]. 
В идеальных условиях в рамках предприятия должна действовать 
единая корпоративная информационная система, охватывающая все су-
ществующие информационные потребности всех сотрудников, служб и 
подразделений. Однако на практике разработка такой многофункцио-
нальной ИС слишком затруднена или даже невозможна, вследствие чего 
на предприятии чаще всего функционируют несколько различных ИС, 
решающих отдельные группы задач: управление производством, финан-
сово-хозяйственная деятельность и т.д. Часть задач бывает «покрыта» од-
новременно несколькими ИС, часть задач вовсе не автоматизирована. Та-
кая ситуация получила название «лоскутной автоматизации» и является 
довольно типичной для многих предприятий. 
В данной квалификационной работе под понятием информацион-
ной системы организации понимается автоматизированная система, пред-
назначенная для организации, хранения, пополнения, поддержки и пред-
ставления пользователям информации. Так же следует различать два по-
нятия: информационная система и система управления содержимым 
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(данными), которые широко используются в настоящее время в связи с 
развитием Интернет технологий.  
Система управления содержимым (контентом) (англ. Content 
management system, CMS) — информационная система или компьютерная 
программа, используемая для обеспечения и организации совместного 
процесса создания, редактирования и управления содержимым [5]. 
Главной целью такой системы является возможность собирать в 
единое целое и объединить на основе ролей и задач все разнотипные ис-
точники знаний и информации, доступные как внутри организации, так и 
за ее пределами, а также возможность обеспечения взаимодействия со-
трудников, рабочих групп и проектов с созданными ими базами знаний, 
информацией и данными так, чтобы их легко можно было найти, извлечь 
и повторно использовать привычным для пользователя образом. 
1.1.2 Назначение и возможности «1С: Управление небольшой 
фирмой 1.4» 
Программа «1С: Управление небольшой фирмой 1.4» выполняет 
две основные функции [2]. 
Ведение учета комплектующих 
Жалюзи состоят из большого количества различных деталей, кото-
рые всегда должны находиться в цехе. Ввиду удаленности цеха от основ-
ного офиса бывает очень сложно вовремя отследить необходимость зака-
за каких-либо частей. Работники цеха зачастую слишком заняты процес-
сом производства и не успевают замечать истощение запасов. Но если де-
тали подвижных механизмов не являются критичным показателем в этом 
вопросе, то наличие или отсутствие определенного цвета ткани или гори-
зонтальной ленты может стать решающим в выборе компании ООО ПТК 
«ГЕЛИОС» в качестве исполнителя заказа. Именно поэтому компанией 
был сделан заказ на разработку текущей конфигурации «1С». 
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В программу заложены алгоритмы расчета расхода комплектующих 
для всех производимых видов жалюзи. Усовершенствованные формы за-
каза покупателя и заказа на производство позволяют списывать с остат-
ков нужное количество комплектующих, что позволяет вовремя отслежи-
вать отсутствие нужных материалов. 
В базе «1С: Управление небольшой фирмой 1.4» существуют два 
склада: основной склад и подразделение. Основной склад предназначен 
для хранения готовой продукции, Подразделение же —склад для хране-
ния комплектующих. Соответственно, с Основного склада происходит 
списание продукции по товарно-транспортным накладным, а с Подразде-
ления списываются комплектующие по документам производства. 
Создание первичной документации 
ИС «1С: Управление небольшой фирмой 1.4» позволяет создавать 
документы отгрузки (товарно-транспортные накладные) на отгружаемые 
заказы. 
Эти две функции помимо своего прямого назначения позволяют со-
бирать информацию о количестве произведенных товаров и затраченных 
на это комплектующих. Данная информация способствует прогнозирова-
нию расходов, заблаговременному закупу наиболее ходовых деталей и 
тканей, а также подсчету заработной платы сотрудников цеха. 
1.2 Основы обучения стажеров 
Суть компьютерного обучения состоит в высокой степени структу-
рированности предъявляемого материала и пошаговой оценке степени его 
усвоения. При компьютерном обучении информация предъявляется не-
большими блоками в печатном виде либо на мониторе компьютера. По-
сле прочтения каждого блока материала стажер должен ответить на во-
просы, призванные оценить глубину понимания и степень усвоения изу-
чаемого материала.  
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После каждого ответа стажеры имеют возможность получения об-
ратной связи, показывающей его правильность. Основное преимущество 
компьютерного обучения состоит в том, что оно позволяет стажеру дви-
гаться в собственном, удобном для него темпе, когда переход к следую-
щему блоку информации происходит только после того, как усвоен 
предыдущий [4]. 
Размер шага обучения  
Под размером шага обучения имеется в виду размер порции предъ-
являемого материала. Чем меньше порция предъявляемого материала, тем 
эффективность обучения выше. Эффективность повышается, если стажер 
имеет возможность сам регулировать размер шага обучения.  
Размер шага обучения зависит также и от других факторов:  
• предварительное знакомство с материалом; 
• опыт слушателей в данной области; 
• логичность изложения темы; 
• структурированность изучаемого материала;  
• ограничения по времени и др. 
Компьютерное обучение обеспечивает высокую степень подкреп-
ления, немедленную обратную связь, повышая мотивацию большинства 
стажеров, которая стимулирует их активное участие в процессе обучения. 
Кроме того, компьютерное обучение отличает высокая структурирован-
ность учебного материала, а хорошо структурированный материал облег-
чает усвоение и дает больше возможностей для установления связей с 
уже имеющимися знаниями. 
Возможности компьютерной техники позволяют стажерам начинать 
изучение предмета (темы) с того уровня, который соответствует их сего-
дняшнему уровню знаний, их опыту и способностям, и двигаться вперед в 
собственном, удобном для них темпе. При необходимости стажер может 
вернуться назад и повторить какую-то тему.  
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Стажерам могут предъявляться рабочие ситуации, которые должны 
быть отработаны в ходе занятий. После выбора какого-либо ответа из 
имеющихся альтернатив или определенного действия, на мониторе ком-
пьютера возникают последствия данного действия в форме визуальных и 
звуковых эффектов. 
Затраты на разработку таких программ довольно высоки, но они 
могут быстро окупиться, поскольку данный метод допускает тиражиро-
вание и может быть использован при подготовке большого числа обуча-
ющихся. Он также является достаточно гибким, и позволяет достаточно 
полно учитывать характеристики пользователей, требования рабочей си-
туации и организации, использующий такой метод подготовки своих ра-
ботников.  
Исследования показывают, что компьютерное обучение позволяет 
довольно быстро усваивать учебный материал. В исследованиях, прове-
денных на Западе, показано, что при использовании компьютерного обу-
чения возможно сокращение времени обучения на 30-50% и упрочение 
запоминания материала на 80% по сравнению с другими методами. 
Компьютерное обучение начинает использоваться все более широко.  
1.3 Анализ литературных и интернет-источников по теме 
исследования 
В книге Насипова Ф. «Система для самостоятельной подготовки по 
учету производства в «1С». Продвинутый курс по учету производства» 
[20] рассказывается о навыках работы в программе «1С: Управление тор-
говлей». А так же особое внимание уделено наиболее популярной систе-
ме «1С: Предприятие». 
Книга самоучитель предназначена как для начинающих, так и для 
опытных специалистов. В ней рассматриваются практические аспекты 
ведения учета и составления финансовой отчетности в соответствии с 
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Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) с ис-
пользованием типового решения фирмы «1С» для «1С: Предприятие 8.0» 
конфигурации «1С: Управление торговлей». Материал излагается в фор-
ме ответов на вопросы пользователей, систематизированных по разделам 
учета и конкретным хозяйственным ситуациям. Описывается порядок их 
отражения на счетах международного учета, объясняются правила запол-
нения форм финансовой отчетности, в том числе консолидированной, 
включая необходимые раскрытия информации. 
Книга предназначена для пользователей системы программ 
«1С:Предприятие», использующих финансовые отчеты, для преподавате-
лей и слушателей учебных центров фирмы «1С», преподавателей и обу-
чающихся, высших и средних специальных учебных заведений в процес-
се изучения курсов «Информационные технологии в экономике», «Меж-
дународные стандарты финансовой отчетности». 
Книга «1С: Бухгалтерия 8.2» [22]. Книга содержит самые необхо-
димые и достаточные сведения для работы в программе «1С: Бухгалтерия 
8.2» (редакция 2.0). Материал подобран так, чтобы соответствовать тре-
бованиям, предъявляемым работодателями к бухгалтерам, кассирам, ме-
неджерам и другим пользователям программы. Книга построена на 
сквозном примере хозяйственной деятельности организации, занимаю-
щейся продажей спортивных товаров и пошивом спортивной одежды. 
Разобраны темы, с которыми сталкиваются пользователи на практике, 
приведены пошаговые инструкции заполнения документов. Подробно 
рассмотрены вопросы определения финансовых результатов и ведения 
налогового учета в программе. Для удобства читателя каждая глава за-
канчивается оборотно-сальдовой ведомостью для проверки правильности 
выполнения примера. 
В рекомендациях по созданию электронного учебника Зими-
ной О.В., Кириллова А.И. [13]: 
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1. Раскрываются основные понятия, связанные с электронным 
учебником (в том числе, и понятие электронного учебного пособия). 
2. Содержится раздел регламентирующих материалов, содержа-
щий названия законов, ГОСТов, приказов и приложений, имеющих от-
ношение к электронным изданиям. 
3. Рассматриваются задачи, решаемые с помощью применения 
электронных учебников.  
4. Приводятся основные этапы разработки электронного учебника, 
методические рекомендации по его разработке.  
5. Указывается необходимость подготовки методического, аппа-
ратного и программного обеспечения электронного учебника. 
Данная статья будет полезна, в первую очередь, преподавателям 
учебного заведения, если те решат создавать свои электронные учебники 
или учебные пособия. 
Климов В. Г. в работе «Электронный компьютерный учебник» [15] 
рассматривает электронный компьютерный учебник, как инструмент 
обучения конкурентоспособного специалиста на основе информационно-
коммуникационных технологий образования, который является ключе-
вым дидактическим звеном информационно-коммуникационной техноло-
гии обучения в процессе подготовки специалистов XXI века. Несмотря на 
то, что термин «электронный компьютерный учебник» (ЭКУ) приобрета-
ет все большее распространение, разные авторы вкладывают в него раз-
личный смысл. Единое общепринятое определение отсутствует, однако 
ясно, что ЭКУ нельзя сводить только к одному из многочисленных видов 
обучающих программ. Довольно распространенным является взгляд на 
ЭКУ как на программно-методический комплекс, позволяющий самосто-
ятельно освоить учебный курс или его большой раздел и часто объеди-
няющий в себе свойства обычного учебника, справочника, задачника и 
лабораторного практикума. Электронный учебник, призван не только со-
хранить все достоинства книги или учебного пособия, но и в полной мере 
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использовать современные информационно-коммуникационные техноло-
гии, мультимедийные возможности и гипертекстовые ссылки для каче-
ственной подготовки специалиста. 
В книге «Электронные средства в образовании» [21] освещены за-
дачи развития учебного книгоиздания, создания и использования элек-
тронных изданий и ресурсов, обусловленные модернизацией образова-
ния. Характеризуются система и практика комплектования общеобразо-
вательных учреждений учебниками и учебными пособиями. Анализиру-
ется потребность учителей в специальной и методической литературе. 
Рассматриваются направления оптимизации Федерального перечня учеб-
ной литературы, а также вопросы распространения информации о новых 
учебных изданиях. Особое место отводится проблематике электронных 
изданий и ресурсов, их современным концепциям, типологии, месту в 
учебном процессе, эффективности использования. Книга предназначена 
для руководителей и специалистов органов управления образованием, 
общеобразовательных школ и их библиотек. Представляет интерес для 
специалистов издательств, выпускающих учебную литературу, библио-
течных коллекторов и других книготорговых организаций. 
Статья Ермакова Д.С., Шульмина А.С., Шульминой Р.В. «Техниче-
ские и психолого-педагогические требования к разработке электронных 
учебных пособий» [12] посвящена вопросам, связанным с проблемами и 
перспективами электронного обучения, которое является инновационной 
областью педагогической теории и практики, и вопросам проектирования 
электронных средств обучения, необходимости различать технические 
новшества и педагогические. 
Представлен перечень технических и психолого-педагогических 
требований к разработке электронных учебных пособий, а также их 
функциональные и структурные характеристики. 
В статье лаконичным образом представлен набор характеристик 
электронного учебного пособия, который, по мнению авторов статьи, яв-
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ляется оптимальным. 
В статье «Характеристика педагогических тестов, применяемых для 
контроля и диагностики образовательных достижений в системе профес-
сионального образования» рассматриваются различные виды тестов и 
технология их создания. Поэтапное рассмотрение алгоритма разработки 
тестирования представляет особый интерес в рамках создания теста для 
ЭУП [18]. 
Книга «Технологии создания электронных обучающих средств» [4] 
предназначена для авторов и разработчиков электронных обучающих 
средств, учебных пособий и электронных учебных курсов. Ее цель ока-
зать практическую помощь в проектировании компьютерного курса, со-
здании интерфейса, подготовке учебного материала, подборе наглядных 
средств, разработке тренингов и тестов. 
Яблоковым А.Е. в «Обзоре электронных учебных пособий» [28] 
указано основное назначение электронного учебника, приведены приме-
ры двух электронных учебников. 
Книга «Библия C#» посвящена программированию на языке C# для 
платформы Microsoft .NET, начиная с основ языка и разработки программ 
для работы в режиме командной строки и заканчивая созданием совре-
менных приложений различной сложности (баз данных, графических 
программ и др.). Материал сопровождается большим количеством прак-
тических примеров. Подробно описывается логика выполнения каждого 
участка программы. Уделено внимание вопросам повторного использова-
ния кода [27]. 
Эндрю Стиллмэн в «Изучаем С#» в доступной для любого пользо-
вателя форме объясняет процесс создания собственного приложения. Ма-
териал подается в игровой форме, присутствует большое количество 
наглядных примеров. Поэтапно разбираются основные проблемы, возни-
кающие у тех, кто только начинает программировать [25]. 
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Курс «Экономика предприятия» [16] предназначен для начальной 
подготовки специалистов по работе в новой системе «1С: Розничная тор-
говля 2.0». Рекомендуется отправлять для обучения специалистов, знако-
мых с основными финансовыми отчетами и имеющих опыт работы в роз-
нице с программой «1С: Розничная торговля» 
Руководство содержит описание общей концепции системы «1С: 
Розничная торговля» и «1С: Управление торговлей», а также рассказыва-
ет о приемах работы с объектами системы, о создании форм, командного 
интерфейса, использовании различных сервисных механизмов системы. 
В исследовании определены основные формы и методы организа-
ции учебного процесса при подготовке студентов очной, очно-заочной и 
заочной форм обучения на основе электронных информационно-
образовательных технологий, выявлены дидактические условия проекти-
рования и разработки электронных учебно-методических комплексов и 
ресурсов, рассмотрены вопросы создания информационно-
образовательной среды вуза, ее практического внедрения в учебный про-
цесс. 
На сайте www.rae.ru [6] представлена информация об опыте созда-
ния электронных учебных пособий, плюсы и минусы их применения. 
На сайте www.sspi.ru [17] описаны методические особенности ис-
пользования электронных учебников, структурные элементы электронно-
го учебника (обложка, титульный экран, оглавление, аннотации). 
В работе «Правила создания и способы оценивания при конструи-
ровании тестов» рассматривается понятие теста, этапы его создания, а так 
же разбираются ошибки, возникающие при проведении тестов [9]. 
Вывод: ни один из рассмотренных источников не может быть ис-
пользован для обучения операторов ПК без отрыва от рабочего процесса 
потому, что все сделанные доработки и изменения в стандартной конфи-
гурации не освящаются ни в одном источнике.  
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1.4 Анализ аналогов 
Сайт 1c-uroki.ru (рисунок  1) предоставляет доступ к обучающим 
видеоурокам по разработке конфигураций на платформах «1С: Предприя-
тие 8.2» и «1С: Предприятие 8.3.5» [1]. Каждый видеоурок сопровождает-
ся списком основных понятий, рекомендациями по подготовке к уроку, а 
так же тестовыми и практическими заданиями. Очень подробно разбира-
ются все этапы создания собственной конфигурации «1С», разбираются 
особенности работы с ними и даются полезные рекомендации, касающие-
ся дальнейшего ведения и развития пользовательских конфигураций. 
Все необходимые для работы файлы установки конфигураций мож-
но найти на самом сайте. 
 




На портале its22.ru размещены интерактивные самоучители по «1С: 
Предприятие 8.3» в различных конфигурациях (рисунки 2, 3) [29].  
 
Рисунок 2 — Сайт its22.ru 
Все курсы платные, но имеются 30-тидневные пробные версии с 
ограниченными функциями. Самоучители выполнены в виде обучающих 
программ, которые можно либо загрузить на компьютер, либо запустить в 
облаке, что обеспечивает доступ к самоучителям с любого компьютера. 
Задания, выполняемые в ходе работы с обучающей программой, 
имитируют рабочий процесс с выбранной конфигурацией. Выполнение 
заданий проверяется средствами самой программы. 
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Рисунок 3 — Интерфейс интерактивного самоучителя 
Подробные инструкции помогают в полной мере освоить интерфейс 
программы «1С» и научиться работать с типовой конфигурацией. 
1.5 Электронные учебные пособия и технология их создания 
1.5.1 Понятие электронного учебного пособия 
Электронное учебное пособие (ЭУП) — учебное электронное из-
дание, созданное на высоком научно-методическом и техническом 
уровне, задачей которого является обеспечение необходимой базы для 
отработки учебных практических умений, адекватных профессиональным 
требованиям выбранной специальности или специализации, проектного, 
контекстного, эвристического и др. подходов [14]. 
Проблемы разработки и использования электронных средств обуче-
ния актуальны на протяжении всего периода внедрения информационных 
технологий в образовательный процесс. 
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Обычные средства ограничены в возможностях. Традиционный 
учебник вмещает в себя небольшое количество учебных материалов и ин-
струкций для самостоятельных работ обучающихся. Он не включает ма-
териал для углубленного изучения дисциплины, так как это нарушает ло-
гическую и дидактическую стройность содержания. 
Преимущества электронных средств обучения в том, что они позво-
ляют обучаться не только «здесь и сейчас», но и дистанционно, а также, 
технология обновления научной и учебной информации в электронных 
средствах обучения, по сравнению с печатными изданиями, выигрывает в 
финансовом плане. Электронные средства обучения обладают интерак-
тивностью, при этом становится субъектом образовательного процесса. 
В настоящее время существует несколько разновидностей элек-
тронных обучающих средств: энциклопедии, справочники, учебники, по-
собия, компьютерные игры, тренажеры, экспертные электронные сред-
ства, инструментальные среды. 
Разработка электронных средств обучения производится в команде 
с программистами. Возможна их разработка на основе уже имеющейся 
электронной оболочки, которая приобретается у производителей. Процесс 
разработки и ввода в эксплуатацию электронного учебного пособия 
сложный и довольно длительный, даже при наличии готовой оболочки. 
Чтобы разработать обучающее средство на основе электронной обо-
лочки необходимо вооружиться знаниями: типы электронных средств 
обучения; этапы разработки электронного учебного пособия; структура и 
содержание электронного обучающего средства; теория мультисенсорно-
го обучения; теория и методика создания заданий. Иметь навыки работы 
на ПК на уровне продвинутого пользователя: владеть текстовыми редак-
торами, программами обработки цифрового видео, Photoshop, Corel Draw, 
Paint, или другими программами обработки графики, видео и звука. 
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1.5.2 Требования к оформлению электронных учебных пособий 
В электронном учебном пособии информация может быть пред-
ставлена сразу несколькими способами: в виде текста, звука, анимации, 
видео и графики, что существенно повышает запоминание новой форма-
ции [26]. Стратегическая задача в этом случае — обеспечить максимально 
высокое восприятие учебного материала. Материал должен быть изложен 
ясно и доходчиво, с четкой ориентацией на уровень профессиональной 
подготовленности обучаемых. 
Из психологических исследований известно, что при аудиовосприя-
тии усваивается только 12% информации, при визуальном — около 25%, 
а при аудиовизуальном — до 65% информации. Отсюда вывод: использо-
вание современных возможностей мультимедиа в электронном учебном 
пособии позволяет оптимизировать процесс восприятия информации пу-
тем воздействия на разные центры головного мозга. Кроме того, только в 
электронном учебном пособии можно показать в динамике изучаемые 
объекты, используя эффекты анимации, интерактивные модели, диаграм-
мы и схемы. Что, естественно, влияет на эмоциональное восприятие 
учебного материала, а также повышает мотивацию обучающегося к изу-
чению предмета. 
Основываясь на данных психологических исследований, можно 
констатировать факт, что обучаемые лучше воспринимают информацию 
зрительно, тем более, если она качественно оформлена. 
Уровень физиологического и умственного комфорта обучаемого 
при работе с программным продуктом определяется качеством интерфей-
са. Интерфейс в значительной степени определяет утомляемость пользо-
вателя при работе с программой, мотивацию обучения, эффективность 
работы с программой и представление учебного материала [19]. 
Дизайн экрана, то есть колористика и порядок размещения различ-
ной информации на экране компьютера, можно рассматривать как част-
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ный специфический случай дизайна и, следовательно, использовать его 
общие принципы. 
Принцип пропорции касается соотношения между размерами объ-
ектов и их размещением в пространстве. 





Принцип пропорции требует, чтобы различные объекты не были ха-
отично разбросаны по экрану, а были сгруппированы в определенных зо-
нах, которые должны отделяться друг от друга. 
При этом необходимо учитывать следующие требования: 
• функциональные зоны должны быть отделены друг от друга по-
лями, ограничительными линиями, цветом, яркостью; 
• рекомендуется использовать не более семи зон. Связанные по 
смыслу, но разнесенные территориально зоны должны оформляться оди-
наково; 
• для записи различных групп данных можно использовать раз-
личные шрифты, подчеркивание, цвет символов. 
Принцип порядка элементов означает такую организацию располо-
жения объектов на экране, которая учитывает движение глаз. Установле-
но, что глаз, привыкший к чтению, начинает движение от левого верхнего 
угла экрана построчно назад-вперед по экрану к правому нижнему углу. 
Текст, для быстрого чтения (оглавления, инструкции, важные сообщения) 
должен располагаться в левом верхнем углу, занимать по ширине 1/4 
экрана и быть выровненным по правой и левой границе, должен быть ста-
тичен (не перемещаться и не мигать). Графическую информацию лучше 
располагать в правой части экрана. Рекомендуется разработать и приме-
нять постоянные цвета, шрифты и места на экране для всех типов сооб-
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щений и реакций системы, инструкций по работе, сообщений об ошибках, 
помощь и т.п., пользуясь стандартными формами и настройками системы. 
Принцип единства элементов изображения требует, чтобы элемен-
ты выглядели взаимосвязанными и правильно соотносились по размеру, 
форме, цвету. С этой целью необходимо упорядочить данные и фрагмен-
ты изображения: 
1. Идентичные данные представляются однотипно, разноплановые 
по-разному. 
2. Для передачи разграничения можно использовать контрастные 
цвета, а для передачи подобия — похожие, но различные. 
3. Для достижения единства изображения используются рамки, 
оси, поля. Впечатление единства группы создает свободное пространство 
вокруг нее. 
Принцип акцента определяет требование выделения главного объ-
екта, который должен быть воспринят в первую очередь. 
Средствами акцентирования являются: 
• размещение важных сообщений в центре экрана; 
• отделение важной информации от остальной свободным про-
странством; 
• применение яркого цвета, крупного шрифта; 
• подчеркивание; 
• применение окон, различающихся с фоном по цвету. 
Важная информация должна быть краткой и выразительной. Она не 
должна быть пестрой по раскраске - необходим один, но яркий, контраст-
ный по отношению к фону цвет. Сильное акцентирование достигается 
использованием двигающихся объектов и звуковых сигналов. 
Принцип равновесия требует равномерного распределения по экра-
ну оптической тяжести изображения. Считается, что уравновешенное 
изображение создает у пользователя ощущение стабильности и надежно-
сти, а неуравновешенное может вызвать стресс. 
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В связи с этим можно привести ряд рекомендаций по размещению 
объектов на экране: 
• информация не должна скапливаться на одной половине экрана, 
оптическая тяжесть должна быть распределена равномерно; 
• общий заголовок должен быть центрирован относительно верти-
кальной оси экрана; 
• любой хроматический цвет воспринимается значительно тяже-
лее ахроматического (черного и белого); 
• объекты неправильной формы воспринимаются тяжелее, чем 
объекты правильной формы; большие объекты на экране воспринимаются 
тяжелее, чем маленькие; 
• светлые линии и объекты на темном фоне кажутся приближен-
ными к зрителю, темные на светлом фоне — удаленными. 
Цветной монитор компьютера порождает проблему оптимального 
сочетания цветовой гаммы. Поэтому при разработке компьютерных 
средств обучения необходимо учитывать особенности цветовых сочета-
ний. В противном случае это приводит к затруднению восприятия изоб-
ражения и повышенному утомлению зрения. 
Наиболее важным при выработке цветового решения экрана можно 
считать следующие принципы: 
• необходимость учета психофизиологического воздействия цве-
тов на человека; 
• использование при оформлении нечетного числа цветов 
(3 или 5); 
• использование нескольких цветов в их правильном сочетании. 
Современные мультимедийные средства позволяют воспроизводить 
4294967296 (4,3 млрд.) цветов и цветовых оттенков. Цветовые восприятия 
являются важными для человека впечатлениями внешнего мира, но про-
блема воздействия цвета на человека далеко еще не решена. Физиологи-
ческий механизм этого в настоящее время выявлен только частично. 
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Французский врач Ферре исследовал взаимосвязь производительности 
труда и цвета. Он установил, что при работе, рассчитанной на короткий 
срок, производительность труда увеличивается при красном свете, а при 
синем - снижается. При длительной работе повышению производитель-
ности труда способствует зеленый свет, а индиго и фиолетовый снижают 
ее. 
Эти исследования относятся, прежде всего, к физическому труду, к 
мышечной работе, но их результаты следует учитывать и при умственном 
труде. Румынский врач Стефанеску Гоанга исследовал влияние цвета на 
дыхание и частоту пульса. Согласно полученным данным, частота дыха-
ния и пульса увеличивается при пурпурном, красном, оранжевом и жел-
том цветах, в то время как при воздействии зеленого, индиго и фиолето-
вого пульс и дыхание замедляются. Физиологическое воздействие долж-
но сводиться, прежде всего, к силе выразительности, то есть сами цвета 
вызывают определенные физиологические реакции. 
Каждый цвет имеет свои психологические свойства (таблица 1). 
Таблица 1 – Психологические свойства цвета 
Цвет Психологические свойства 
Черный Действует угнетающе, вызывает печаль 
Фиолетовый 
В равной степени отталкивающий и привлекающий, в 
некоторых случаях вызывает грусть 
Зеленый 
Спокойный, создает прекрасное настроение, богат ассо-
циациями 
Оранжевый Веселый, вызывает радость, усиливает активность 
Желтый Теплый, веселый, действует возбуждающе 
Голубой Спокойный, успокаивает нервную систему 
Красный Возбуждающий, активный, богатый ассоциациями 
Белый Действует утомляюще, создает пустоту 
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К так называемым теплым цветам относятся красный, золотистый и 
оранжевый, в то время как синий, фиолетовый и цвет морской волны счи-
тают холодными цветами. 
Для подбора приемлемых комбинаций цветов удобно пользоваться 
кругом естественных цветов Гете. 
Хроматические цветовые тона с ахроматическими наиболее гармо-
ничны в следующих сочетаниях: красный, оранжевый, желтый с черным; 
голубой, синий, фиолетовый с белым. 
Неконтрастные сочетания фона и переднего плана приводит к по-
вышенному напряжению глаз, вызывает утомляемость и понижение рабо-
тоспособности. 








Рекомендуется использовать холодные тона для создания фона, так 
как они визуально «убывают» на расстоянии, создавая ощущение ста-
бильности, а теплые тона используют для изображений переднего плана. 
Темные объекты воспринимаются «отяжеленно» по сравнению со 
светлыми, что, как считают специалисты, является результатом нашего 
восприятия светлого неба над темным горизонтом. 
По той же причине для лучшего восприятия темные объекты распо-
лагают в нижней части экрана. 
Таким образом, наряду с содержанием, цветовое оформление экра-
на оказывает положительное влияние на восприятие, работоспособность 
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и утомляемость и, в конечном счете, на эффективность применения про-
граммного средства. 
1.5.3 Принципы создания электронного учебного пособия 
Возможности и функции электронного учебника в значительной 
мере определяются техническими характеристиками устройств хранения 
и переработки информации. 
С течением времени техника меняется, но основные идеи и концеп-
ции электронного учебника при этом сохраняются. Это означает, что 
можно определить ряд основных принципов, которые должны лежать в 
основе всякого электронного учебника независимо от той реальной тех-
ники, которая имеется в распоряжении разработчика и которая с годами 
будет все более разнообразной и многофункциональной [8]. 
Существует шесть принципов, которые относятся к обязательным 
требованиям инструментальной компьютерной системы. Эти принципы 
описаны ниже. 
Принцип малых доз 
Электронный учебник — это совокупность двух частей. Часть пер-
вая — это множество дозированных порций (элементов) информации. 
Часть вторая — инструмент, с помощью которого обучаемый может пе-
реходить от одного элемента к другому. В данном принципе сформулиро-
вано одно из главных требований к элементам информации к их размеру. 
Оптимальной дозой информации, которая в каждый момент времени 
предлагается у, является такая доза, которая помещается на экране мони-
тора. При этом лучше, если эта доза размещается на экране достаточно 
просторно и не заставляет, а напрягать зрение в попытках разглядеть кар-
тинки или текст и расшифровать мысли автора учебника. 
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Принцип минимальной классификации 
Для эффективного восприятия информации обучаемым и для удоб-
ства навигации элементы информации должны быть классифицированы. 
Основной принцип классификации — иерархический, при котором эле-
менты разбиваются на иерархические ступеньки (уровни). 
При этом каждый элемент некоторого уровня подчиняется какому-
то элементу следующего (более высокого) уровня. Подчиненность при 
этом понимается в том смысле, что в каждом элементе более низкого 
уровня содержится более подробная информация, чем в элементе, кото-
рому он подчиняется. 
Для все более глубокого усвоения информации обучаемый должен 
постепенно переходить с более высоких уровней на низшие. Естественно, 
по мере снижения уровня количество элементов на каждом уровне растет. 
Иерархический принцип классификации не единственный. Наряду с 
ним могут быть и другие принципы, позволяющие объединять отдельные 
элементы в информационные структуры. 
Для выполнения принципа малых доз необходимо увеличивать чис-
ло информационных структур (в частности, уровней). Однако по мере 
усложнения классификации затрудняется навигация, а это в свою очередь 
создает трудности обучаемому. Поэтому принцип минимальной класси-
фикации состоит в том, что число разных информационных структур 
должно быть минимально возможным для реализации принципа малых 
доз. 
Принцип простоты навигации 
Согласно принципу минимальной классификации структура и 
иерархия учебника должна быть достаточно простой и состоять из не-
большого числа типов информационных структур.  
Минимальная классификация позволяет разработать удобную и 
прозрачную для обучаемого навигацию. Тем не менее, разработка нави-
гации — это отдельная задача, которая даже при минимальной классифи-
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кации может быть решена не лучшим способом. Это и является поводом 
для формулировки принципа простоты навигации. 
Количество навигационных приемов должно быть не более трех. 
Считается целесообразным использовать следующие навигации: 
• вертикальная навигация позволяет у переходить с уровня на 
уровень. Каждый элемент должен ясно указывать на элементы, которые 
ниже его или выше на одну ступеньку иерархии; 
• справочная навигация открывает у вход в предметный указа-
тель, где в алфавитном порядке перечислены основные термины и связи 
между тем, что эти термины обозначают (например, понятия и законы 
физики); 
• панельная навигация представляет ряд кнопок на специальной 
инструментальной панели.  
Каждая из кнопок открывает обучаемому вход в какую-то специфи-
ческую для данной области знаний среду. Например, это могут быть 
справочные таблицы со значениями констант (скорость света, постоянная 
тяготения, постоянная планка и т.д.). 
Принцип ограничения переходов 
Этот принцип дополняет принцип простоты навигации, регламен-
тируя конкретное использование навигационных приемов. Если количе-
ство переходов между информационными элементами, которые совер-
шил, слишком велико, то он может заблудиться в информационном про-
странстве и ему будет трудно, а то и невозможно вернуться к начальному 
элементу. Для того чтобы избежать этой опасности, необходимо придер-
живаться следующих ограничений: 
• количество уровней иерархии должно быть не более 5; 
• недопустима горизонтальная навигация, то есть прямые перехо-
ды между элементами одного иерархического уровня (например, переход 
из одного параграфа некоторой главы в другой параграф этой же или дру-
гой главы); 
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• гиперссылки в элементах любого уровня допустимы только для 
двух типов переходов: регламентированный иерархический переход, то 
есть переход, запланированный специально и только для иерархических 
переходов. Например, для перехода глава — параграф в главе должен 
быть предусмотрен список параграфов, каждый из которых есть един-
ственная гиперссылка, позволяющая попасть в данный параграф; а также 
переход в справочный раздел, организованный для справочной навига-
ции. В этот раздел можно попасть двумя способами: либо через элемент 
«Предметный указатель», либо напрямую с помощью гиперссылок в эле-
ментах. 
Принцип демонстраций 
Этот принцип является чисто методическим. Он применим и к 
обычным бумажным учебникам, но в электронном учебнике его реализа-
ция дает гораздо больший эффект. 
Суть принципа заключается в том, что обучаемый при ознакомле-
нии с любым элементом, в первую очередь с элементом, содержащим 
конкретный учебный материал, должен иметь возможность получить ил-
люстрационный материал. Это может быть просто фотография, рисунок 
или схема, может быть и анимация или видеофрагмент. Для получения 
демонстраций наиболее целесообразно использовать панельную навига-
цию. 
Принцип тренинга 
Как и принцип демонстраций, это методический принцип. Он также 
применим к обычным бумажным учебникам, но в электронном учебнике 
гораздо более эффективен. Суть принципа в том, что обучаемый при изу-
чении каких-то конкретных приемов деятельности (например, методов 
решения задач) должен иметь возможность запросить примеры примене-
ния этих приемов, а также запросить конкретную задачу, на которой он 
мог бы опробовать усвоенные приемы. В последнем случае электронный 
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учебник должен отреагировать на результат действий обучаемого, выдав 
ему оценку его деятельности, например «Правильно». 
1.5.4 Основные этапы разработки электронного учебного 
пособия 
К основным этапам разработки электронного учебного пособия 
можно отнести: 
1. Выбор источников. 
2. Заключение договоров с авторами о праве на переработку. 
3. Разработка оглавления и перечня понятий. 
4. Переработка текстов в модули по разделам. 
5. Реализация гипертекста в электронной форме. 
6. Разработка компьютерной поддержки. 
7. Отбор материала для мультимедийного воплощения. 
8. Разработка звукового сопровождения. 
9. Реализация звукового сопровождения. 
10. Подготовка материала для визуализации. 
11. Подготовка к эксплуатации. 
Рассмотрим содержание каждого этапа. 
На первом этапе разработки электронного учебного пособия целе-
сообразно подобрать в качестве источников такие печатные и электрон-
ные издания, которые: 
• наиболее полно соответствуют стандартной программе; 
• содержат большое количество примеров и задач; 
• имеются в удобных форматах (принцип собираемости). 
На втором этапе заключения договоров из полученного набора ис-
точников отбираются те, которые имеют оптимальное соотношение цены 
и качества. 
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На третьем этапе разрабатывается оглавление, т.е. производится 
разбиение материала на разделы, состоящие из модулей, минимальных по 
объему, но замкнутых по содержанию, а также составляется перечень по-
нятий, которые необходимы и достаточны для овладения предметом 
(двух- или трехуровневый индекс). 
На четвертом этапе перерабатываются тексты источников в соот-
ветствии с оглавлением, индексом и структурой модулей; исключаются 
тексты, не вошедшие в перечни, и пишутся те, которых нет в источниках; 
разрабатывается система контекстных справок (Help); определяются свя-
зи между модулями и другие гипертекстные связи. 
На пятом этапе гипертекст реализуется в электронной форме. 
В результате создается примитивное электронное издание, которое 
уже может быть использовано в учебных целях. Многие именно такое 
примитивное электронное издание и называют электронным учебным по-
собием. Оно практически не имеет шансов на коммерческий успех, пото-
му что обучаемые не будут его покупать. 
На шестом этапе разрабатывается компьютерная поддержка: опре-
деляется, какие математические действия в каждом конкретном случае 
поручаются компьютеру и в какой форме должен быть представлен ответ 
компьютера. 
В результате создается работающее электронное учебное пособие, 
которое обладает свойствами, делающими его необходимым для обучае-
мых, полезным для аудиторных занятий и удобным для преподавателей. 
Теперь электронное учебное пособие готово к дальнейшему совер-
шенствованию (озвучиванию и визуализации) с помощью мультимедий-
ных средств. 
На седьмом этапе изменяются способы объяснения отдельных по-
нятий и утверждений и отбираются тексты для замены мультимедийными 
материалами. 
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На восьмом этапе разрабатываются тексты звукового сопровожде-
ния отдельных модулей с целью разгрузки экрана от текстовой информа-
ции и использования слуховой памяти учащегося для облегчения пони-
мания и запоминания изучаемого материала. 
На девятом этапе разработанные тексты звукового сопровождения 
записываются на диктофон и реализуются на компьютере. 
На десятом этапе разрабатываются сценарии визуализации модулей 
для достижения наибольшей наглядности, максимальной разгрузки экра-
на от текстовой информации и использования эмоциональной памяти 
учащегося для облегчения понимания и запоминания изучаемого матери-
ала. 
На этом заканчивается разработка электронного учебного пособия и 
начинается его подготовка к эксплуатации, включающая тестирование, 
написание инструкций по использованию. Следует отметить, что подго-
товка к эксплуатации может предполагать некоторые коррекции его со-
держательных и мультимедийных компонентов. 
1.5.5 Преимущества использования электронного учебного 
пособия 
В большой степени возможности электронных учебных пособий 
раскрываются при самостоятельной работе обучаемых. Здесь могут ока-
заться востребованными все мультимедийные функции: 
• анимация и видео; 
• интерактивные компоненты, вовлекающие обучаемого в учеб-
ный процесс и не дающие ему отвлечься; 
• дикторский голос и подобранное музыкальное сопровождение; 
• все возможности компьютерной поисковой системы. 
Даже самый полный учебник не в состоянии вместить в себя весь 
объем информации, которая может понадобиться обучаемому по данной 
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теме, всегда требуется дополнительная литература. С появлением Интер-
нета и бурным развитием тематических сайтов и порталов различного 
назначения стало возможно найти практически любую информацию, под-
ключившись к сети и сделав несколько запросов к поисковым машинам. 
Но и с подобной системой поиска информации возможны определенные 
сложности. 
В данном случае преимуществом электронного учебного пособия 
является то, что весь (или большая его часть) необходимый для освоения 
дисциплины материал собран в одном месте и обучаемым не приходится 
тратить время на поиск этого материала по различным источникам. Кро-
ме того, обучаемый может провести самопроверку усвоенного материала, 
если учебное пособие содержит тестовые задания для проверки знаний. 
Таким образом, электронные учебные пособия могут использовать-
ся в качестве материалов для самостоятельной работы обучаемых. По-
следнее особенно важно в условиях развития дистанционных форм обра-
зования и различных форм корпоративного обучения. 
Необходимость активного использования обучающих программ се-
годня диктуется не только тем, что персональный компьютер стал уже не 
экзотической технической новинкой, но инструментом в технологической 
образовательной цепочке в виде средства обучения, а также тем, что без 
его активного использования невозможно повысить интенсивность про-
цесса получения знаний, закрепления навыков и умений. 
Электронное учебное пособие полезно для самостоятельной работы 
обучаемых, т.к.: 
• облегчает понимание изучаемого материала за счет иных, неже-
ли в печатной учебной литературе, способов подачи материала: индук-
тивный подход, воздействие на слуховую и эмоциональную память и т.п.; 
• допускает адаптацию в соответствии с потребностями учащего-
ся, уровнем его подготовки, интеллектуальными возможностями и амби-
циями; 
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• освобождает от громоздких вычислений и преобразований, поз-
воляя сосредоточиться на сути предмета, рассмотреть большее количе-
ство примеров и решить больше задач; 
• предоставляет возможности для самопроверки на всех этапах 
работы; 
• выполняет роль наставника, предоставляя неограниченное ко-
личество разъяснений, повторений, подсказок и прочее. 
Так же оно может быть полезно на практических занятиях в связи с 
тем, что: 
• позволяет преподавателю проводить занятие в форме самостоя-
тельной работы за компьютерами, оставляя за собой роль руководителя и 
консультанта; 
• позволяет преподавателю с помощью компьютера быстро и эф-
фективно контролировать знания учащихся, задавать содержание и уро-
вень сложности контрольного мероприятия; 
• позволяет использовать компьютерную поддержку для решения 
большего количества задач, освобождает время для анализа полученных 
решений и их графической интерпретации. 
Кроме этого, электронное учебное пособие позволяет: 
• выносить на лекции и практические занятия материл по соб-
ственному усмотрению, возможно, меньший по объему, но наиболее су-
щественный по содержанию, оставляя для самостоятельной работы с 
электронным учебным пособием то, что оказалось вне рамок аудиторных 
занятий; 
• оптимизировать соотношение количества и содержания приме-
ров и задач, рассматриваемых в аудитории и задаваемых на дом; 
• индивидуализировать работу с обучаемыми, особенно в части, 
касающейся домашних заданий и контрольных мероприятий. 
Таким образом, компьютерные средства обучения открывают новые 
возможности в организации обучения: 
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• превосходят учебник как источник информации; 
• предоставляют возможность посредством гиперссылок перехо-
дить к нужному материалу и обратно за короткий промежуток времени 
(включая текст и иллюстрации); 
• способствуют активизации познавательной деятельности; 
• имеют положительный психологический эффект. 
Если обучаемым созданы условия для самоутверждения в процессе 
работы с программой, то это положительно влияет на уровень мотивации, 
и соответственно, на качество образования и формирование информаци-
онной культуры. 
1.6 Обоснование выбора средств разработки электронного 
пособия 
При выборе средств разработки электронного пособия были учтены 
следующие факторы: 
• требования по оформлению пособия; 
• структурированность; 
• удобство в обращении; 
• область и специфика применения пособия; 
• требование заказчика обеспечить простоту редактирования ин-
формации средствами Microsoft Word. 
По согласованию с заказчиком было принято решение разработать 
электронное учебное пособие в виде приложения с функцией загрузки 
информации из текстовых файлов, созданных в Microsoft Word. Язык 
программирования C# позволяет наиболее легко и просто реализовать 
данное приложение. 
C# является языком программирования, который разработан для со-
здания множества приложений, работающих в среде .NET Framework. 
Язык C# прост, типобезопасен и объектно-ориентирован. Благодаря мно-
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жеству нововведений C# обеспечивает возможность быстрой разработки 
приложений, но при этом сохраняет выразительность и элегантность, 
присущую С-подобным языкам. 
Язык C# появился на свет в июне 2000 г. в результате кропотливой 
работы большой группы разработчиков компании Microsoft, возглавляе-
мой Андерсом Хейлсбергом. Появление языка C# и инициативы .NET от-
нюдь не случайно пришлось на начало лета 2000 г. Именно к этому мо-
менту компания Microsoft подготовила промышленные версии новых 
компонентных технологий и решений в области обмена сообщениями и 
данными, а также создания Internet-приложений (COM+, ASP+, ADO+, 
SOAP, Biztalk Framework). Несомненно, лучшим способом продвижения 
этих новинок является создание инструментария для разработчиков с их 
полноценной поддержкой. В этом и заключается одна из главных задач 
нового языка C#. Авторы C# стремились создать язык, сочетающий про-
стоту и выразительность современных объектно-ориентированных язы-
ков (вроде Java) c богатством возможностей и мощью C++ [24]. 
Вывод: язык C# является простым и функциональным решением 
для реализации электронного учебного пособия как со стороны требова-
ний к учебному пособию, так и со стороны требований заказчика к ко-
нечному продукту.  
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2 ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО 
ПОСОБИЯ 
2.1 Назначение электронного учебного пособия 
Электронное учебное пособие предназначено для формирования 
знаний об основных принципах работы в информационной системе «1С: 
Управление небольшой фирмой 1.4» в компании ООО ПТК «ГЕЛИОС» и 
таких умений как: 
• создание заказов покупателя с использованием особых возмож-
ностей информационной системы; 
• проведение документов прихода и расхода комплектующих; 
• подготовка документов для отгрузки готовой продукции. 
Электронное пособие представляет собой оболочку, написанную на 
языке C#, загружающую информацию из текстовых файлов формата Mi-
crosoft Word. 
Кроме повышения профессиональных знаний и умений, электрон-
ное пособие позволит развить личностные качества обучаемого такие, как 
самообучение, самовоспитание, саморазвитие и самоконтроль, мотива-
ция, внимание, познавательный интерес, абстрактное и творческое мыш-
ление. 
2.2 Общая характеристика разработки инструментальной 
оболочки для пособия 
Оболочка для пособия написана на языке C# в среде Microsoft Visu-
al Studio 2010. Оболочка предназначена для объединения и структуриро-
вания информации, содержащейся в текстовых документах формата Mi-
crosoft Word. Версия «1С: Управление небольшой фирмой 1.4» получает 
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обновления каждый год, в некоторых случая это приводит к изменениям в 
процессе работы с конфигурацией. В связи с этим существует необходи-
мость возможности редактирования курса практических работ. Заказчи-
ком было обозначено требование предоставить возможность редактиро-
вать работы средствами Microsoft Word. После обсуждения различных 
возможностей выбор остановился на создании специальной оболочки, ко-
торая имеет возможность загрузки текстов из файлов, обрабатываемых в 
Microsoft Word. 
Оболочка состоит из двух функциональных частей, меню и тексто-
вой области. 
Меню 
Меню реализовано в виде элемента формы MenuStrip и представля-
ет собой стандартное ниспадающее меню (рисунок 4). 
 
Рисунок 4 — Меню учебного пособия 
Меню предоставляет доступ ко всем материалам пособия. 
Текстовая область 
Текстовая область представлена элементом RichTextBox, поддер-
живающим форматированный текст (рисунок 5). 
 
Рисунок 5 — Текстовое поле с текстом практической работы 
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2.3 Общая характеристика электронного учебного пособия  
Разработка электронного учебного пособия выполнялась поэтапно: 
1. Сбор и структурирование материала в соответствии с требова-
ниями к уровню знаний и умений оператора ПК.  
2. Разработка практических работ для формирования навыков по 
работе в информационной системе «1С: Управление небольшой фирмой 
1.4». 
3. Разработка заданий для контроля и самоконтроля знаний обуча-
емых. 
4. Выбор программного средства для разработки практикума. 
5. Разработка интерфейса электронного учебного пособия. 
6. Наполнение контентом. 
7. Проверка работоспособности продукта и внесение корректив. 
Для работы с электронным пособием необходим компьютер под 
управлением Windows XP или выше с минимальными требованиями к 
программному и аппаратному обеспечению рабочих мест. 
Для выполнения практических работ необходимо, чтобы на компь-
ютере была установлена информационная система  «1С: Управление не-
большой фирмой 1.4». 
2.4 Описание структуры электронного учебного пособия 
В данное электронное учебное пособие входят такие элементы как 
(рисунок 6):  
• главная страница;  
• практика; 




Рисунок 6 — Структура электронного пособия 
Главная страница содержит информацию о компании ООО ПТК 
«ГЕЛИОС» и список практических работ. 
В разделе «Практические работы» содержится 5 практических ра-
бот. 
Практическая работа №1 «Заведение поступления комплектующих 
для жалюзи». 
Цель: научиться заводить приходные накладные и правильно раз-
носить комплектующие по складам. 
Задачи: 
1. Создать документ поступления. 
2. Распределить комплектующие по складам. 
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Практическая работа №2 «Создание заказа покупателя на обычные 
вертикальные, горизонтальные и рулонные жалюзи». 
Цель: Научиться пользоваться базовым функционалом информаци-
онной системы «1С: Управление небольшой фирмой 1.4» 
Задача: создать заказ покупателя.  
Практическая работа №3 «Создание заказа покупателя на мульти-
фактурные вертикальные жалюзи и жалюзи с чередованием цветов». 
Цель: Освоить функционал, связанный с жалюзи, имеющими более 
одного цвета ткани. 
Задача: создать заказ покупателя со сложными изделиями. 
Практическая работа №4 «Списание заказов на производство». 
Цель: научиться создавать документы производства. 
Задача: провести документы производства на основании ранее со-
зданных заказов. 
Практическая работа №5 «Создание реализации товаров». 
Цель: научиться создавать документ реализации. 
Задача: провести документы производства на основании ранее со-
зданных заказов. 
Каждая практическая работа сопровождается необходимым теоре-
тическим материалом, который способствует лучшему пониманию темы. 
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2.5 Описание интерфейса электронного учебного пособия 
Главная страница 
На главной странице описывается структура электронного учебного 
пособия (рисунок 7). 
 
Рисунок 7 — Главная страница электронного учебного пособия 
Практические работы 
Меню «Практические работы» предоставляет доступ к курсу ра-
бот, формирующих навыки: 
• создание приходных накладных от поставщиков (рисунок 8); 
• создание заказов покупателя; 
• проведение документов производства; 
• списание товара. 
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Рисунок 8 — Практическая работа №1 
Меню «Практические работы» содержит 5 практических работ.  
Тестовые задания 
Раздел «Тестовые задания» позволяет пройти тестирование, выяв-
ляющее уровень подготовки стажера (рисунок 9). 
 
Рисунок 9 — Раздел «Тест» 
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По завершении тестирования результат сохраняется в текстовый 
файл для проверки специалистом по развитию компании. 
Инструкции 
В разделе «Инструкции» содержится информация об использовании 
пособия 
 
Рисунок 10 — Раздел «Инструкции» 
Данный раздел объясняет обучаемому, как использовать данное по-
собие, содержит критерии оценки тестового задания. 
2.6 Апробация пособия 
Апробация данного пособия проходила в период с 01.06.2016 по 
02.06.2016 в офисе компании ООО ПТК «ГЕЛИОС». С данным пособием 
работали 3 менеджера. По результатам работы были сделаны замечания. 
Замечание по работе 1: недостаточно информации о необходимости 
разнесения товаров по складам. 
Замечания по работе 2: слишком большой объем информации для 
одной работы. 
Замечания по работе 3 не выявлено. 
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Замечания по работе 4: недостаточно информации о необходимости 
выбора спецификации. 
Замечания по работе 5: нет информации о печати акта оказанных 
услуг в случае наличия услуг в заказе. 
В результате проведения апробации были выявлены и другие не-
большие недочеты. Работа 2 была разделена на работу 2 и работу 3. Все 




Информационные технологии позволяют качественно изменять 
контроль деятельности персонала, обеспечивая при этом гибкость управ-
ления учебным процессом, способствуют формированию у учащихся ре-
флексии. Обучающая программа дает возможность обучающимся нагляд-
но представить результат своих действий, определить этап в решении за-
дачи, на котором сделана ошибка, и исправить ее. Данное пособие пред-
назначено для облегчения работы предприятия в обучении новых кадров. 
Для компании ООО ПТК «ГЕЛИОС» крайне важно вводить новых 
сотрудников в производственный процесс. В период апробации пособия 
руководство компании было заинтересовано результатом данной работы. 
В процессе разработки материалов пособия руководством было оказано 
содействие в вопросе связи с разработчиком конфигурации «1С: Управ-
ление небольшой фирмой». 
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы бы-
ли решены следующие задачи:  
1. Проведен анализ деятельности операторов ПК и выявлены зна-
ния и умения, которые необходимы им для выполнения своих обязанно-
стей, связанных с использованием в информационной системе 
«1С: Управление небольшой фирмой 1.4». 
2. Проведен анализ документации, различных источников и выяв-
лено отсутствие учебных пособий и обучающих программ, направленных 
на формирование необходимых знаний и умений.  
3. Проведено согласование с заказчиком, выявлены основные тре-
бования к пособию со стороны заказчика, получено разрешение на ис-
пользование скриншотов конфигурации «1С». 
4. Сделан заказ на учебную копию информационной базы у ко-
манды разработчиков. 
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5. Разработаны практические работы, позволяющие сформировать 
необходимый уровень умений по использованию программы в професси-
ональной деятельности операторов ПК. 
6. Спроектирована структура электронного учебного пособия. При 
разработке учтены требования к электронным учебным пособиям. 
7. Учебное пособие реализовано в электронном виде. 
Таким образом, цель работы достигнута, поставленные задачи ре-
шены. 
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    public partial class Form2 : Form 
    { 
        Form1 frm1; 
        public Form2() 
             
        { 
            InitializeComponent(); 
            richTextBox1.LoadFile("vvedenie.rtf"); 
            frm1 = new Form1(); 
        } 
         
 
        private void главнаяToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs 
e) 
        { 
            richTextBox1.Text = ""; 
            richTextBox1.LoadFile("vvedenie.rtf"); 
        } 
 
        private void практическаяРабота2ToolStripMenuItem_Click(object sender, 
EventArgs e) 
        { 
            richTextBox1.Text = ""; 
            richTextBox1.LoadFile("lab2.rtf"); 
        } 
 
        private void практическаяРабота1ToolStripMenuItem_Click(object sender, 
EventArgs e) 
        { 
            richTextBox1.Text = ""; 
            richTextBox1.LoadFile("lab1.rtf"); 
        } 
 
        private void практическаяРабота3ToolStripMenuItem_Click(object sender, 
EventArgs e) 
        { 
            richTextBox1.Text = ""; 
            richTextBox1.LoadFile("lab3.rtf"); 
        } 
 
        private void практическаяРабота4ToolStripMenuItem_Click(object sender, 
EventArgs e) 
        { 
            richTextBox1.Text = ""; 
            richTextBox1.LoadFile("lab4.rtf"); 
        } 
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        private void практическаяРабота5ToolStripMenuItem_Click(object sender, 
EventArgs e) 
        { 
            richTextBox1.Text = ""; 
            richTextBox1.LoadFile("lab5.rtf"); 
        } 
 
        private void тестToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            frm1.Show(); 
        } 
    } 
} 
 














    public partial class UserForm : Form 
    { 
        User user; 
        public UserForm(User user) 
        { 
            InitializeComponent(); 
            this.user = user; 
        } 
        private void buttonSubmit_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            string name = textBox1.Text; 
            if (name != "") 
            { 
                user.Name = name; 
                user.Start(); 
 
                this.Close(); 
            } 
            else 
                MessageBox.Show("Введите данные"); 
        } 
 
    } 
} 















    public partial class Form1 : Form 
    { 
        AllQuestions questions; 
        RadioButton[] radios; 
        User user; 
 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
            user = new User(); 
            radios = new RadioButton[] { radioButton1, radioButton2, 
                                         radioButton3, radioButton4 }; 
        } 
 
        // Кнопка 'Начать тестирование' 
        private void buttonStart_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            UserForm form = new UserForm(user); 
            form.StartPosition = FormStartPosition.CenterParent; 
             
            questions = new AllQuestions(user, buttonFinish); 
 
            if (form.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
            { 
                MainGroup.Visible = true; 
                buttonStart.Visible = false; 
            } 
 
            buttons_Click(button1, null); 
        } 
 
        // Выбор вопроса (щелчок по кнопкам 1-20) 
        private void buttons_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            foreach (var radio in radios) 
            { 
                radio.Checked = false; 
            } 
 
            richTextBox1.Text = questions.GetQustion(sender, radios); 
        } 
 
        // Выбор ответа (выбор селектора radio) 
        private void radioButtons_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            questions.SelectAnswer(sender as RadioButton); 
        } 
 
        // Кнопка 'Завершить' 
        private void buttonCalc_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            questions.Calculate(); 
 
            foreach (var radio in radios) 
            { 
                radio.Checked = false; 
            } 
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            for (int i = 1; i <= 20; i++) 
            { 
                MainGroup.Controls["button" + i].BackColor = SystemCol-
ors.Control; 
            } 
 
            MainGroup.Visible = false; 
            buttonStart.Visible = true; 
        } 
 














    public class AllQuestions 
    { 
        Random rand = new Random(); 
 
        private const string path = @"files/text.txt"; 
        private const string res = @"files/results.txt"; 
 
        private List<Question> Questions { get; set; } // Все вопросы 
        private Question current { get; set; } // Current - текущий 
        private User user; 
 
        private Button btn { get; set; } 
        private Button finishBtn { get; set; } 
 
        public AllQuestions(User user, Button complete) // Конструктор 
        { 
            this.user = user; 
            this.finishBtn = complete; 
            finishBtn.Enabled = false; 
 
            ReadFile(); // Чтение вопросов из *.txt файла 
 
            // Вопросы в разброс 
            Questions = Questions.OrderBy(x => rand.Next()).ToList(); 
        } 
 
        // Вызывается, когда пользователь нажимает на любую кнопку с номером 
вопроса 
        public string GetQustion(object sender, RadioButton[] radios) 
        { 
            btn = sender as Button; 
            current = Questions[int.Parse(btn.Name.Substring(6)) - 1]; 
 
            // Если ответ уже был выбран - то поставить селектор на выбранном 
radio 
            if (!string.IsNullOrEmpty(current.Selected)) 
            { 
                int index = current.Answers.IndexOf(current.Selected); 
                radios[index].Checked = true; 
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            } 
 
            // присвоить всем radio варианты ответа 
            for (int i = 0; i < current.Answers.Count; i++) 
            { 
                radios[i].Text = current.Answers[i]; 
            } 
 
            return current.question; // Вернуть текст вопроса для его вывода в 
richTextBox 
        } 
 
        // Вызывается, когда пользователь выбирает ответ 
        public void SelectAnswer(RadioButton radio) 
        { 
            int i = int.Parse(radio.Name.Substring(11)) - 1; 
            current.Selected = current.Answers[i]; 
            btn.BackColor = System.Drawing.Color.DarkGray; 
 
            bool b = Questions.All(x => !string.IsNullOrEmpty(x.Selected)); 
            if (b) 
                finishBtn.Enabled = true; 
        } 
 
        // Вызывается, когда user нажимает 'Завершить'. Считает кол-во верных 
ответов 
        public void Calculate() 
        { 
            user.Stop(); 
 
            int count = Questions.Count; 
            int right = 0; 
 
            foreach (var ob in Questions) 
            { 
                if (ob.Selected == ob.Answers[ob.Right - 1]) 
                    right++; 
            } 
 
            WriteResults(count, right); 
 
            string res = string.Format("Правильных ответов: {0} из {1}\n", 
right, count); 
            res += "Ваши результаты были записаны в базу данных"; 
            MessageBox.Show(res, "Тест завершен"); 
        } 
 
        // Запись результатов 
        private void WriteResults(int total, double result) 
        { 
            double percent = result == 0 ? 0 : result / total * 100; 
 
            int level = -1; 
 
            if (percent == 0 || percent < 50) 
                level = 2; 
            else if (percent < 75) 
                level = 3; 
            else if (percent < 90) 
                level = 4; 
            else 
                level = 5; 
            string[] info =  
            { 
                string.Format("ФИО: {0}", user.Name), 
60 
                string.Format("Начало тестирования: {0}", user.StartDate), 
                string.Format("Продолжительность: {0}", user.Duration), 
                string.Format("Оценка: {0}", level), 
                "------------------------------------------------------" 
            }; 
 
            File.AppendAllLines(res, info, Encoding.Default); 
        } 
 
 
        #region Чтение вопросов 
        private void ReadFile() 
        { 
            Questions = new List<Question>(); 
 
            foreach (string str in File.ReadAllText(path, Encoding.Default) 
                .Split(new[] { '#' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)) 
            { 
 
                string[] lines = str.Split(new[] { "\n" }, StringSplitOp-
tions.RemoveEmptyEntries); 
 
                Questions.Add(new Question 
                { 
                    question = lines[0], 
                    Answers = new List<string> 
                    { 
                        lines[1], lines[2], lines[3], lines[4] 
                    }, 
                    Right = int.Parse(lines[5]) 
                }); 
            } 
        } 
        #endregion 













    public class Question 
    { 
        public string question { get; set; } 
        public List<string> Answers { get; set; } 
        public string Selected { get; set; } 
        public int Right { get; set; } 


















    public partial class UserForm : Form 
    { 
        User user; 
        public UserForm(User user) 
        { 
            InitializeComponent(); 
            this.user = user; 
        } 
 
        private void buttonSubmit_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            string name = textBox1.Text; 
            if (name != "") 
            { 
                user.Name = name; 
                user.Start(); 
                this.Close(); 
            } 
            else 
                MessageBox.Show("Введите данные"); 
        } 
    } 
} 
